












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!' ' ＂：吋 h • 、
、ι ；. . 
. ＇・
、 S 白.. .. 
死
度
を
藤
芳リ
止
耶
現
今
、
世
界
各
固
に
於
て
、
就
中
法
曹
界
に
於
τ問
題
と
な
っ
て
ゐ
乙
死
刑
制
度
に
付
き
、
一
の
一
日
も
早
く
、
我
が
国
刑
法
上
よ
り
消
失
ぜ
し
め
度
い
左
念
願
す
ろ
所
以
を
論
ビ
、
ム
n
せ
て
、
町
駅
近
ω佐
郷
屋
。
育
を
見
る
。
以
上
極
め
て
大
酷
に
於
て
文
化
の
枇
合
的
規
定
と
し
て
の
文
化
の
階
級
性
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
最
後
に
文
化
の
自
然
的
規
定
（
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
規
ん
ん
に
も
あ
て
は
め
る
事
が
出
来
る
と
思
は
れ
る
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
）
に
閲
す
る
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
言
を
か
り
で
欄
筆
し
ゃ
う
と
忠
ふ
『
而
も
文
化
の
自
然
と
相
接
す
る
は
極
め
て
屡
々
で
あ
る
Q
査
し
文
化
は
心
理
精
一
紳
及
肉
際
よ
り
た
り
、
人
間
行
常
は
悉
〈
自
然
的
事
象
の
聯
闘
に
般
剥
が
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
総
て
の
文
化
｜
l
経
済
叉
然
り
1
ー
は
民
族
、
同
民
性
、
遺
偉
、
指
摘
候
、
土
地
、
名
粧
の
自
然
現
象
に
依
て
規
定
さ
れ
る
3
』
一
九
三
三
・
一
↑
・
一
七
す
♂え
し
経
太
室
政
長B
死
刑
確
定
に
一
一
一
一
同
致
し
ま
す
。
死
刑
の
制
度
は
刑
法
の
歴
史
と
共
の
淵
源
を
共
に
し
て
居
ま
す
、
邸
中
h
J
い
や
し
く
も
刑
法
の
存
せ
る
所
、
死
刑
の
制
度
は
存
置
し
て
居
ま
し
